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ABSTRACT 
 
 
WANCIK SAPUTRA, (2017): The Effect of Using SQ4R (Survey, Question, 
Read, Recite, Review, Reflect) on Students’ 
Reading Comprehension at Islamic Senior 
High School Darel Hikmah Pekanbaru 
 
In this research the learners still had problems in learning reading, for 
example, some students could not understand about the content of reading 
text and identify the detailed information of the text.  They could not also 
answer the questions given after reading a text,  especially on narrative text. The 
objective of this research was to find out whether there was a significant effect of 
using SQ4R Strategy on reading comprehension of narrative text.  
The design of this research was a quasi experimental design. The population of 
this research was the students of the Tenth grade at Islamic Senior High School 
Darel Hikmah Pekanbaru, in 2016-2017 academic years. The total number of 
population was 159 students. The sample was taken by using cluster sampling. 
The sample was class X 1 that consisted of 28 students as an experimental group, 
and class  X 2 consisted of 30 students as a control group. So, the number of 
sample from two classes was 58 students. To analyze the data, the researcher 
adopted independent sample T-test formula by using software SPSS 22.0 version 
program and analyzed it by  comparing sig.2-tailed with 0.05. 
After analyzing the data, the writer found that the score of Sig.2-tailed is Smaller 
than 0.05, which showed (0.000>0.05). It can be concluded that there is a 
significant effect of using SQ4R strategy on students’ reading comprehension of 
tenth grade students at Islamic Senior High School Darel Hikmah Pekanbaru.  
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ABSTRAK 
 
 
WANCIK SAPUTRA, (2017):  Pengaruh Penggunaan Strategi SQ4R 
Terhadap Kemampuan Membaca Siswa di 
Madrasah Aliyah Darel Hikmah Pekanbaru 
 
Di dalam penelitian ini siswa masih mempunyai masalah dalam 
pembelajaran membaca, misalnya sebagian siswa kurang memahami tentang isi 
dari teks bacaan dan tidak bisa mengidentifikasi informasi dari teks bacaan. 
Mereka juga tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan setelah membaca 
teks, terutama dalam teks naratif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan strategi SQ4R terhadap 
pemahaman membaca siswa kelas satu pada teks naratif. 
Desain penelitian ini adalah quasi experimental desain. populasi dari penelitian ini 
adalah siswa kelas satu di Madrasah Aliyah Darel Hikmah Pekanbaru pada tahun 
ajaran 2016-2017. Jumlah keseluruhan populasi adalah 159 siswa. Sampel diambil 
dengan menggunakan cluster sampling. Sampel dari penelitian ini adalah kelas X 
1 yang terdiri dari 28 siswa sebagai kelompok ekperimen, dan kelas X 2 terdiri 
dari  30 siswa sebagai kelompok kontrol. Jumlah sampel dari dua kelas adalah 58 
siswa. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan Independent sample T-test 
melalui program sofwer SPSS versi 22.0 yang kemudian  akan dibandingkan nilai 
sig.2-tailed nya dengan 0.05. 
Setelah menganalisis data, peneliti menemukan nilai Sig.2-tailed lebih kecil dari 
0.05, ditunjukan dengan (0.000<0.05). Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan strategi SQ4R terhadap 
pemahaman membaca siswa kelas satu di Madrasah Aliyah Darel Hikmah 
Pekanbaru. 
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